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Tamaño: Muy pequeño. 
 
Forma: Redonda o trapezoidal. Contorno irregular. 
 
Zona pistilar: Redondeada y deprimida, el fruto se tiene en pie pero inclinado. Punto pistilar: Pequeño, 




Cavidad peduncular: Mediana, no profunda, alguna vez levemente rebajada por ambos lados. Pedúnculo: 
De mediana o marcada longitud en relación con el fruto. Se desprende con facilidad dejando el orificio abierto 
y seco, con frecuencia se hace visible el hueso. 
 
Piel: Levemente brillante. Color: Rojo granate o ciclamen sobre fondo rosado. Punteado uniforme, blanco y 
visible. 
 
Carne: Color rosado entremezclado con rojo vinoso. Sabor: Acidulado y medianamente aceptable. 
 
Jugo: Abundante. Coloreado. 
 
Hueso: Pequeño, esférico u ovado. Adherido sólo por la cresta ventral. 
 
Maduración: Primeros de mayo en Milagro (Navarra). 
 
 
 
 
 
 
 
 
